



















































































































た（NHK, US Elections2016, https://www 3.nhk.or.jp/news/special/2016-






は次の記事の写真がわかりやすい。Samantha Wilson, Political News Editor,
“Hillary Clinton’s Inauguration Outfit: Looks Beautiful & Chick in White





選挙人団の1人に選ばれた（Joel Shannon, “4 years after it cost her the
presidency: ‘Pretty sure I’ll get to vote for Joe’,” USA Today, October 28,
2020, accessed November8，2020）。1848年にセネカ・フォールズで始まっ
た女性参政権運動が約170年の時を経て，初の女性大統領誕生に大きく近づ
いた夜であった。
久保文明・金成隆一『アメリカ大統領選』
（岩波書店，2020年，242頁） １４５
